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Vol. XXIV. HHIsboro, Sierra Cauniy, Haw ttisxizj, Friday, August 31, 130S. 52.93 Par Tear ffo. 23.
Delinquent Tax List!''110 tL''r "fift f Kinjctrr.. b'--- fI
. jon S:iuth Prch-- , rrt. r y .1 fort Jtp r Vrtfsn TCIfl. 5 ' 1( the Yenpti. loth), t ro; r- - f 80S.
thanIn aunt 3WILL M. ROBINS
General Merchandise
iiv.a ut. $"S.Qi. pu. U fy), t.vtl
Territory of New M?zico. j i'iT.SI
ss-
-
B-us- h Hep Mttiir p Co . Iiresb
Coucty of Sierra. ) hjHp Ivo. ArjlV Joh
Twsnty-Fiv- s Dallars.
Id accordance with theprnrisiODS j oiaek liy-- d Su-a- u rir.e sal irn:--, ifrrii-rr- r cf New iI.?xieo,
I of tbe It irs f tb territory ,,f J wium rochiury. etc ,rat.?-0- --K I w.
Mexico, I. the undesigned treat -- j ?3 lS' tot, County of Sirrn. jjurer ad M-ffie- io elector of the Alice B. ifW. pr.v. Not;r , pir-- o thut. I,
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- Iee UcTis t,!ac. ha a & UhHa. , r v i 1, P", fit i.fhia a.H Mnlr iha l:,1.,r. -- I. " - . ... l I" ' ' .--i .
DRY GOODS
Groceries
Furniture, Mine Supplies, Hay, Grain
- " - - " 0 r, ISJII fM 1J i Hit
icg lie! ooutaiiiirg iLe, rjmee cf ? CauipiliV, a.t. 1, pn. 2ct
the owners of ul! trrrHfr id eeid I toiM .J. iVrj.si l'rttv sta'GO. fl.?2 i'l talUXcoucty cpjn TLich ;Le t&xp lre
br.-j- r f 1'J o'c'-K-- e. it.., of thil
ilvy.nl il drf the Cvjrt
'f ' "-- - irj thep-w- f f flill.!r. ia
si 1 Cut ty h i Teiritary, r if r at
PtJ!k t?.! the
f-a- l estate aiil p-rs- jul property.
1' . - c ybecomp dtl;r.'3-n- t 02 orbef re tie Ulack fvnt gG .MMii.irci M.Co,On I A icci lit- -3 - ' cci:! p..vr.-t-r M. , . ors cf'V,L. I . f 1 t I
f r tLtAeent for I. L Gatzert & Co. Fine Taiior-Mad- e Clothing
White Sewing Machine Company
pos cf tatHfytng th
?ie of X--t.fpeoahir'S &Ld c &?s dua, cpjJte j A. M. Price, person! frr rty.
r
, p.--r-
;
.SI.'-!- , tots! f3i! each r.Htoe &c-- drsciip'.ic'tj tojrtL- - j
Pxec;ier with a e pirate stateiift of tLf-- j 11 -- CLiorllt
. 1 ' V'f- y up to
f.u j th&t I will
taxes do? cu prrpertj ! Jolr; A Lr-- , - J c
where the several taxes re due j see. 21 tp II r S w ti toy. i- -X 1To
cosfrom the aid owcer or owbers, j taeiHF.m:. tvl 37, peual'y Sil-v- ,
i froia d.iy to day sixty ds
J froia above duff :
Pr-ei- ; ct N:. i-- L-,k W.Vy.
Hay lii ir.o. 1 .erxi&al rrr:-'-r- .
and tie tear or years for wL!cii tbe tola
same are da- - I --M,DOC5ect SlKliEg Co,
.
' j jIor.atEei.t RiiH on Cbloride creek.,Notice is Lereby giv?n tLst J,ac3onr.t $lo7.-0- , pecalty OSS, totalthe undersigned Ireatoitr and ex- - 44 ;s
officio collector cf said cocsfy of j precinct No. 12 Ecle.
sierra, will apply to tbe district j y;raai yOS!, a D.i x.j "0w fee
h :r. can C- -i locally ttii
Tia the
Cx!st and Shortest Way to k. Colorado Poicta.
FPLCIAL ROCXD-TRI- P RATES ALL SUMMER
10 COLORADO sod al! Poi&ta is tbe NORTH acd EAST
Tbe
frorit' 17.77, p'M!
rr Lor feet Ilirrej M. E Vj'.;,
.(.W'.'fe..;. A" HWsy Louse, aT. J.
court, beld in atd for sfcid coutty32 tp J5 r 2 hi-- i iaiprureio-tst- ?,
of tierra, rapoc the cexfreture dsy Jocut u penalty .4S. total
tbereof, SloLday, tLeJ; !'; l'f pretty, aiit.' ' tv!iiFifth day of November, A. D. 1 1C. ! " 1
the less than IWs:-c- t J H -rry.fetme cccurricg cot j
thirty days a!ter tbe lat p'ublicfi-!- 0 A McClrd:k, n Jc4,t No
tioc thereof, for jadgaent sghiusti .,. . , ., ., 4,
as, 1 welling
' t '. '! 4
L JUroiks.
. 11717 p;
To the
crTes
Meals.Ct!crsd-3- .
P
tctair
ill. sjM.the persorf, Jncdf, scd rel estate o . . t , ,r 1 . , ,acd personal property described lsH3.4, pen. f-"- 5lK .p;. I
' ptfti- -in the fii.-nria- a at. LeretLe&tre
' j. J, Sbnofr.M ;llX'i
I-
-!, Li
'J
altv hAl S .
McKi
.ey
senahy
Pireci Slfepiog Car CooDeetioci to DcUTtr end Ibtertsedi&te Poi tit
We thI te glad to faixieh detailt! iLforiratioa relatiTe to Ctlo-ra3-3
reports.
It is tbe Best State
in tbis section io whi;b t3 late a uraser outing.
Writ or ca'I oq
J. S. MOBB150S, W. R BROWN,
Citv A?t. D. P.
Mills Baiidisg. El Paso, Tela.
amcusts la orei twerty-Sv- e Car f on Tierr I;.'-- , ami- $5
lar. tfpether with cot9 and pec-- 5 -- . t? Ssm .. Ptrti &ro;er- -it 4 '4 ea:t ofP,.r!..r cal?:, a tat. J0..,1, r0.
.,tasi;31 2 JoU toraerlw.
"7 ' I J R. Si- t- Jots 2. 3, 0. 7 A S owned Ly . W. Clark aj im,sfurlhpr fotiisbeiebyciT-- j tJ, 17 , 4 eetar.d iapf. Uat. 12, p.,3. 21c, totalH V.en ttat witina tuny csjfs alter tjeEU. aiit. tr.a.tyf I rir.ci-c- o Chare?, lot No. 3 b.'k
N PJ A 12-- ; " . I j: ia Grtyn a t- -The Atchison Toc-ek- a & Santa Fe Rallwav. rendition cf acb ja-gni- -nt a&u.st i tcta
tacb projeny, aid alter Ltritg precinct No. L-A- rroyo
J. W. 1 'aws'Jn, Lou A lata j. 11at the front d'or c; the ba.Id-.rf- : itpryeaetts ju of .tl.
. . I ft( -- "..-.- . - ' ! c.-.- il .tn 1 i. 1 ) I ' V . J .... C-- -..m mUHti tt.e a::nci court feau ; - v- -', - . , .J .S.03 Perso:feTDo noTJ suffer wfv with severe yjlHeadaches i a4. :.'. pt t.2J, t j:siIcouLty of S.erra is Lld, fo-wi- f;the cot! I h ae of ftil county of pe pfO,rrtV.il ill 17.'SO 44,
--'7
..ilPreticct No. 10 At-rew- ?. 11 v j is, ptri
:"-e- d trerJ tswb, cer::tg tou,a&si sale. I, the encore
Icita Girt'i, '"itorer and I- - 'Si do ccllectsr of lhe;.jjo peast'y, t--i .00, total f..3.
eourty tf S.erra, wall cfer fur sale : IVrschS j re alty, e.xt. A. ax
:
.
1 '' :hl
jat public auction in front of saidPD. 2.7j, total VA '.
baiiditg, the real t&tt &nd per- - Julian Cbare, !atd k on
of li'.s Chavi-- s aec 0 tsocal proper T deCTitJ in said i -
1-
-j s. r. --j w, a tat. d3., pen. 'aeaitst which jadxeutnonce, fttl in .,:, ih
! 4
Mili w:wINI "MMi"'MI'"M'MW'T".vTT!"iiiia"A I I ota. pnfitf
'' totai vi j 17.may be re cdered for the triioant L .. tat. S.2!. v I- .-Will Cure You. oi t ;jvtrp-ij- A Gi j;- - In- -1 of taxe. penalties tni cost daei.il, total $.. Penocal prop?. L,:L
! 1C p.r:y.Tbe lire? is tie riaia-rprir- ir for tbe whole bodr. To erpt thereon, contioaitg esiJ from j ty aiuL f ptss. 30, total 7.51.
dar ta dsy. &s trorliel by Saw. ? Las Animas Gold i Copper
- -
-t
ert. , total ?!..
I Co 25 ; rise dJOHV P PLF.MMOV?! 1 ilinisg company, Jvt Li Lt
: in P-.er- ye
. n- ns- - - n . S iai.e. lis and Sauirsltr mit.i Ai X. Pt
' L'J V 41" thai t
f 2 CO, total $12 Oi. ;ry art'p, piece of landestof Sierra County ,N?w Mexico.Precinct No. 1 Lake Valler, j Masott Gold A Copper Mining j of P rP-- r is: 13. A hy louse, axt
cood bejJ-Ji- . on must keep tbe trer in gwa oraer. loauaj,
& reraliior is Deeded, ttcrfeine yrZl Pt yoi lirar la tbe eon-dik- iait should be ad a "win r.ot su2er trora hefcdchas.
A POSITIVE CURE
FOR CO4NSTIPATIO4N, CHILLS AND
FEVER, BlUOUS.NESS, MALARIA
AND ALL UVER COMPLALNTS.
Has Done A World Of Good.
Mr ii r tx-,- " v-- Ht Pi!lij Teras. writves : '"I Lave
ti V P.rVt nw), in tar- - 10 jf. ! CO-- tUtBrt SB 3 1 ft. JUCUT f .VS
!J".ry L. ilei part ti
an 1 ixpjr. a Lit
. i t r.
15 tp. 3? f. r. 5 w., 13J acres A iia-- 1 taine, Isabella xiLe, Retbhc
prorexttt aajouit $5.2-3- , peualty iae, Cc-ppe- r E:ng tiiine. Cslieii ceuts, total S?.0 Personal pro-- Hill taiue. Coppertpohs mice Soc-pert- v.
axt. fi42, pea. 2.23. tctal,in ixcproiexeats. tat.
UZ.SZ. j 1 10 CO, pea. .j S5, total 5122."".
PreciactNxf-niU-bc.r- o.
I Htary Murray, etora aai oiir
Alice M. Morrl. 2hia?e is Her.
axt $4.2 J,caoss a:.-itiie- l.tH!
pet. 21r., tctal ti 4-i-c,i Efrbine fcnd f.ndlt tbe bct lire? correcdTe I hare erer
I I
It done mj taxiij as well a.s .JM "jroSi IJ
Ilobjceon Ctsarec, oje 4: lot? "iTIVim " V" '" ."t tti mh-w- , t2s itJiurr- -Had I rfcoaaena it u nu .rw. -
50c WILL BUY IT. oa Happy Flat, aavaurt, tl 75. pea-- "LTi .lTr . eS. ?2 02, tOti.1
- --
- - - - - - - - i Jiai- -
r,trtr rr.t. SJJii. WlLtT 51 ulrrio IViilla, Lo t,d ledr"v - - " ' : t r-.'- j r.:, j- - tBallard Snow Linfment Co.
500-50-2 N. Second SLt ST. LOUIS, 310.
U-U- l cilUL ' 1 . . "Tr Vffc .41144 44. Up-- y F.st fvrioeily owed by
5eJ N3 ec--l. tp. P-- ' IL ;ui !J;;,32. Bou A blacLsxitb j " 'W .. 12J acres ar i ix; . err.ount 3'"i pea total 1 i!j T -- f'i '?, pereasl po- -
w-a- . f2.45. total --'1 40. . 1. vV- -i .t.-- ; r:.r ! ?tr. tra. 1 ,2, pet., tatalSold and Recommended by
Geo. T. Miller, Pcs 05.ee Dreg Store. trt. $10 43, !1x raLt . i arter. id's j. . j. per;iaai pr:-perty- . Aa-- t Kei
Pre cir-c- Nx 17 ;Lia3:a.
J. H. Parker. et a.,j atst-ii-- r p's:
aai pip iia. ?-'- - t'-i- pes
17 bit Nd.. id trt of tract No. 73.'Uxoar.t 4, pet. U.i'i totali;.07.
j Will M. Hrbir., per5ral pra-!p?r- tr,
axt. 527.72. pes, tttali.lL t.4i', total !laylor A pes. 1-
-. total tS.74.
l Serecere. peroual pro--per.: at pro- -
, i - 0 4 . .Predact No ia-tt:r.
Herrj J. Br: a, ix; r;vxra.for sale ttLis ofiice. 'Cat;: 2i
Iamt. 93.51, pen. 18c, total 93.69.total 20c.Sierra County Advocate. J. P. Sparks, house and lot north total $2.57.II. CI. B.u-r- , sw sJ4' see. 19 tp. 11k.,
r, 3 went, auit. $. .7 , pon. 1 4c, total 92.89.
Teodolj ChavfcHy Wirii.d.i, house and
garden at San Jo9, amt, 85c, pn. 4c,
total 89c Perdnr-a- ' ptoerty, atnt. 93.K8,
Hin. 19c, total $4.07.
Toodolu Cbaves y Tafoya, houso A lot
on Bernardo Chavea' place, amt 91,38,
pen. 7c. toial 91.45. Personal property,
anviunr 95.80, pen. 29w, toial tti.)9.
Roberta Cordova, perajnal property,
atnt. 95.4, pen. 2Hc, total, 95.92.
Publo Iiuz, 9 acres land A imps, amt'
$7.92, pen. 40c, total 98.32.
(iulleRos, 4 Meres land A hups,
amt. f 1,71 pen. 24c, loin! 91.95.
Mariano (iarcia, poreorml property,
amf. 3.58, pen. 18c, total $3.7(5.
David 8anc!ies, personal property,
umf. $7.90, pun. 40c total $8.30.
Precinct No. 9 Hetuosa
American Flag Mine, on mine, amt,
$13,75, pen, 09c, tolal, 911.44,
Hsk Stair Mine, on u.ine, amt. $12.93,
pen. (ioc, total $13,58.
Robert Cassidy, land A imp., amount
92.00, pei'. lrJo., tntai 92.10. Personal
property, umt. 99.04, pen. 45c, total
99.49.
E.J. Doran, L mine A imps., amount
913 79, pon. 69c, total $14.48,
J. H. Marshall, personal property,
amt- - 91.93, pon 10c, total $2.03.
Nana Mine, mine A imps., amt. 82c,
pen. 4c, total 86. .
Em.ly J, Reed, house & 4 lots, amt.
92.40, pen. 12c, total 2.52.
Slater A Howe, Emporia mine, amt.
$9,00, pen. 48c, total 9l0.08.
Precinct No, 10 Eairview.
Juan Attencia, personal property, amt.
W. O. Thompson, Proprietor.
The Sierra County Advocate is entered
at the Post Office at HiJIaboro, Sierra
County, New Mexico, for tiannniBhion
through the IJ, 8, Mails, as second class
matter.
TRIDAY, AUGUST 31, 1906.
DELINQUENT TAX LIST,
(Continued from page 1.)
perty, amt, $8 01, pon. 40a, total
S0.41.
Mr. M. Smith. trsona1 proper- -
ty, boraes, amt. $2.04, peD. 10c,
total $2. J 4,
Treasurer Mining & Milling Co.,
personal property, atnt. $ LOO, pen
B5c total 17.41,
Miguel Trnjillo, land formerly
owned by Toman linen, amt, lucle,
pen. 2ctc, total 4 Ids.
Pablo Viniyides, bouse formerly
owned by M, Arntron, amt, $3.07,
pen. 2Cct8., total $1.17.
W. W. Williams, personal pro.
perty, amt, 15,31, pen. 27c, total
&.61.
Precinct No. 3 -- Kingston
Maria Antiberas, I itereHt Chap
plan lot, bouse ou Bullion ave.,ftmonnt f2.00. penalty. 13c, total
$2.73,
John Ballheimer, bouse at the
Excelsior mine, mine an 1 improve
meets on rninming claim, amount
$2 00, pen. 10c, total, $2.10.
O. T. Barr, boose &lot,amt, 82c
pen. 4c:. total 80c
J. M, Bevins, small bouse west
of Emblem assay oflioe, amt. 28c,
pen. 2c, total, 30cts.
Mrs.S, K, Bradford, bouse west
of Brewery saloon, amt. $2.00, pen,
10c. total $2.10
E. J. Cabil), Emblem assay of
fice, amount. $2.00, pen. 10c, total
$2.16.
Mrs, Elmira Cowley, old Wilson
house, amt, $3.2(3, pen. 10c, total
$3.42
Asa L. Day, small bouse Bullion
Ave,., amt. $151, pen. be, total
$1.51.
T. W. Eagan, blacksmith shop
lot, amt. $2.20, pen. llo. total $'4.31
Pedro Eel is, bouse fc lot on Bui.
ion ave., amt, $2.09, pen. 19c, to
tal $2. J9,
Canuto Gallegoa, old Brandon
place, amt. $1.10, pen, 0c, total
$1 10. Peisonal property, amt,
Precir.ct No. 17 Shandon.
Ramon Rodreques, personal property,
amt, 92.18, pen. 11c, total $2.29.
John W. Yaple, personal property,
amt. 95.27, pen. 26c, total $5.53.
JOHN C. PLEMMONS,
Treasurer and Collector
ol Sierra County, N. M,
Territorial fair Sept. 17-2- 2.
Neveb Fails. ''There is one re-
medy, and only ono I havs ever
found, to cure without fail such
troobles in my family as eczema,
ringworm and all others of an itch,
ing character, That remedy is
Hunt's Cure. We always use it
and it never fails." W. M. Chris-tai- n,
Kutherford, Tpnn For aala
at Post Office Drug Store.
JIILLSBORO TOPGENO. 12
--A. O, IT. W- .-.
Meets every Second and Fjurth Wed- -
nesday of each month
J. W, HILER, M. W.
CARL W. DAWSON, Recorder.
TOM ROSS.
Address: Hermosa, Sierra Co., N, M,
Ranpe near He.rmoua, N. M.
All horses and mares branded
Ladder on right thijjdj.
All horses andniares branded H
on left shoulder. All horsea and
mares branded Diamond N on left
shoulder or thigh. Incrense to be
branded as in cut. ; ' - -
H. A. R1NGEK.& COMPANY,
O 2 and S. L. C.
Range near Hillsboro, N. M,
Jo II Rit-h- t Hip and Side.
Increase branded on Right Thigh.
uid o2 Bitfht tilde.
S. L. C, brand' d fi L, Cleft sMe.
Ear Marks: Crop and two slits right
underdit left
II. A. RINGER,
P, O, Address, Hillsboro. Sierra Co,New Mexico,
L8 ANIMAS LAND & CAT
TLE CO.
Post Office; Hillaboro, Sierra Conn,
ty, N. M. Range, Auimaa Ranch, Sier
ra Connty, Ear marks, under half crop
each ear. Horses brand eame as cattle,but on left shoulder.
Additional Brands:
left hip. SomaiEfoa left hip same on sido
22nlditUhrS1e- - 22"ghthip-2- 2
right thigh.) on tn8 same animal.L A R (left side) horses.
W, J . BORLAND, Manager.
Lake Valley, N, M Aug. 10, 1905.
Train, Train.
825 826
Lev a. vm. p. m. ar
8-0- RJncon 2.00
" 8.20 Hatch 1.40 "
10.25 Nutt 12.30
eeyll.40 levOOndav train t-- l-
alley branch is rliflnnGno.i
Train, will run dailv exeent flnnrU
Jab. C. Bixleb, Agent.
Lot No. 1 blk No. 7, amt. 19c, pen. It--
total 2Jc
Lois 1, 2, 3 blk 3, amt. 33c, pen. 2
total 35c
ti.a r, i.lic 15. mnt. 19c, pen. lcV V J -
total 20c
Ty.ta i 9 i wii lit. nmt. 10c. pen. lc1AIIO A f Off V 'I "
total 17c,
Lots 5 A 6 blk 8, amt, 33c pen. 2c, to
tal 35c,
l.ts 17. 18 A 19 b!k 14. amt 52c. pen
3c. total 55c
i.,.t o hllr ami. 10c. nen. lc. total
20c.
Lots 1 to 12 inc lusiveblk 13, amt. 91.01
pen. 5c, total 91.00.
Lot 2 3,4 blk 11, amt 33c pen
totul 35c
Lota 8, 9 blk 13, amt, 41c, pen. 2c, tO'
tal 43c
Lots 11, 12 I lk 3, amt. 19c, pen. lc
total 20c
Uts 22, 23, 24 blk5,amt. 25c, pen.
total 20c
Lots) 20 A 25 blk 14, amt. 41c pen
total 43c
Lots 4. 11 A 12 blk 1 amt. 39c, pen
2c, toial 41c
106 ft. x 140 blk 16, amt. 52c, pen. oc
total 55c
i.OM Jl OC 1.4 IMI4 u IX. liuya., will. p.
peu. 2lc , lot.l $4.33.
Precinct No. 12 Enle.
Lee Baldwin, ni
33 tp. 14 a., r. 2 w. & imp.., amt. Jfl.W.
pen. 80c, tot d $18.05.
Juan Jsse Gonzales, 2S acres land anil
imps,, 92.71. pen. 14c, toial 92.85.
Mariano Perea, personal property
amt. 90c, pen. 5c, total 95c
Franc Samora, personal property,
95.57, pen. 28c, total So.85.
Precinct No. 13 Tierra Blanca
Oscar Greeley, peisonal pioporty, amt,
92.88, pun. 14c, twtal 93.0:
Laae Johnson, i int. iu imps, on Log
Cabin miue, 8oc, pen. 4c, total 8'Jc
int. in imps, on Lojj Cabin mine, amount
93 77, pen. 19c, total 93,'JO,
Precinct. No. 14 Derry
Elijio Apodaca, house west of pehool
Lou.m, amt. t2.04, pen. 13c, total SJ. 1,
A;rs. Emily Coleman, lois No. 9 A 10
sec 30 t p. 17 s. r 4 wetst A imps., amt,
913.50, pen. 07c, total $14.17. Personal
prop rtv, amount, 9H. 18, pon. 50c, totul
$11.74.
Louis Encinias, 120 acres land A imps,
in sees 19 & 30 !p. 17 h. r. 4 weal, aiut,
$9.28. pen. 4(ic, total 99.74.
Rubinson Encinias, 40 acres and imps.,
amt. $1.32. pen. 7c, tolal $1.39.
Eutimiol opez, land A imps, in location
or J. Valencia, unit. 9(i.00, pen. 33c, to-
tal 90 93. Pureonal property, amt. 99.47,
pen. 47c, total 99.94.
Elijio Martinez, 08 acres land A imp,in sec. 32 tp. 17 s. r. 4 w., amt. $ll.ul,
pen. 57c, total $11.88
Benito Martinez, 70 acres land A imps,
in set, 31 tp, 17 r, 4 v, amt. $3.01, pen.
15c, total $3.10.
Candelario Martinez, 67 acres land A
imp i. s2 sw sec 31 tp. 17 r. 4 w. amt.
93.98, ptu. 0c, total $4.18.
Donicinr.o R'ed'ti pers mal property,
ami. $3.00, p m. 18e.,t tal $3.78,
Mn. K. H. Nelson, 120eies lan i and
imps, umt. 14.44, pen. 02c tot.,1 915.0C
Tlii-.Kixt- i Ni'lfios.'-klOncie- Ai.iipti.',
an t. $5.50, pen. total $5.7.-!- . Per-
sonal pioporty, ami. $1.41, pen. 22 ., to-tal $4.03.
James NeJon, personal property, ami.
91.53, pen. 23c, total $1.70.
John Jselson, personal property, umt,$0.80, pen. 34 ., total 97.14.
Vivian Toires, 40 acres land A imps.,
amt. 910.09, pen. 50c, total $10.59.
Jesus Valencia, 16 acres land in sec 32
tp. 17 s. r.4 west, amt. 92.98, pen, 15c,total 93.13.
Rogaria Viunouva, personal property
93.37, pen. 17c, tital $3.54.
Precinct. No. 15 Arrey.Delores Abeyta, 50 acres land, amount
92.32, pen. 12c, total 92.44.
iieyes Apodaca, personal property
aui'. l.il, peu. iC, lOl.ll
F. L. Barka, imps, on public land, amt.93.44, pen. pen. 17c, total 93.61.
Newton Eldride, personal property,
amt. $8.89, pen. 45c, total 99.34.
Eufemo Grijalba, 80 acres land A iinp
amt. 6.97, pen. 35c, total 97.32. '
Escuprulj Lucero, personal property,
amt. 5.25, pen. 20c, total 95.51.
Valentin Morales, 20 acres land in lr
cationof Urban . P. Arrey, amt 912 38
lien. 62c, total 913.00, . '
Chas. II. Sikes. personal nmmrh,
amt. $4.25, pet. 2lc, total 94.46.
W. M. Smith. 80 acres Inn, I in In .
5 west A imps., amt. 95.97, pen. 3o'totai96.72.
Trecinct No. 16 Faulkner.
Antonio liaklez. personal nrnnorf I
""v- - ". , i'VII. UL., CO.0
Benjamin Chaves, 27 acres land and
imps., ami. peu. 17c, total 93.02.
xrontn property, amt. 4.00,peu. 20ct.nt.:il 4 0 '
Estat Richard ElReccmb, personalproperty, ami. 93.71, )en. 10c, total 93.87,
Unknown Owners, imps, on Plamiea
mfne, amt. 85c, pen. 4c total 89c
Las Animus Gold Mining Co., personalproperty, amt. $4.05, pen. 23c, total94.88.
JnanTacheco, personal property, amt93.90, pen. 20c, total $4.10.
Conrad Rivera, personal property, amt99.02, pon. 48c, total 910.10.
Joseph Richardson, personal propertyamt. $4.41, pen. 2l'c, total 94.63. ',
Richard Woulsey, peisonal property,
eide Bullion hvc, amt. ;.U), pen
10c, total $2.10,
Mrs. Ebeu Stanley, Obrien place
IvingBton, amt. 7 74, pen. 6k, to
lal $y.l3,
J. W. Southwick, imps. on mine,
amt. 83c, pen. 4", total 87o.
John II. Tracev. Little Chief
mine Susan Jane mine, Lochia!
mine, atnt, $20.49, pen. $102, to,
tol $21.51.
Wagner d Myers, store buildicg
and lot No. 3 blk No. 5, amt. $2.75,
pen. 14c, total $2.89.
Precinct No. 4 Las Palomas,
Daniel Armijo, 24 acres land sud
imps., amt. $2.27, pen. lie, total
Loandro M. Armijo, 20acresland
& imps., am:, $4.94, pen. 25c, total
$5.19.
J. 0. Armijo, house & lot in Pa
lomaf. amt. $3.55, pen, 18c, total
$3.73.
Casimer Buca, farming land fe
imp?, ou Palomas creek, nmt. $'.).4o,
nen. 47c. total. $9.93. House and
laud at PulomHH, amt. $.1.35, pen
7c, total $1.42.
Marcus Barnla, 38 acres land &
imps., amt. $9.14, pon. 4Gc, total
$9,00,
llijinio Chavez 30 acres land fc
bouse in Palomas, $0.53, pen. 33c,
total $0.80.
Jose Chaves y Gonzales, land fe
imps at Lhs Pulomns, amt. $8.08,
pen. 40c, total $8.18.
Juan Gomez, small piece of land
on Palomas creek, amt. $1.27, pen.
pen, 6c, total $1.33.
Ueirs Julio llerera, 20 rcresland
in location of U. P. Arrey, atat.
$5.78, pen. 29c, total $0.07.
Isidoro Ilerera, personal proper
ty, amt. $3.16, pen. 10c, total $3.32.
Lucilla Leiba, personal proper
ty, amt, $1.53, pen, 8c, total $1.01.
Maubricio Itinera, personal pro
perty, amt, $1.58 pen, be, total
$1.04,
Jose M. Rodrinuez, house inland
on Palomas creek, amt. $1.29. pen,
ally 10c, total $2.02.
Mis, Miguel Silva, house fe lot
in Faulkner, amt. $5.26, pen, 2Gc,
total $5.52.
Andrew Welsh, swj nwj nwsw J
ei s4 8'ic, 15 tp. 14. s. r. 5 west,
J.57 acres, mat, $1.5.;j, pen, 03c,
total $14.20.
lVcinetNo. 5 Cuchillo,
Flore- tino Luna, house in Cueliillo,
unit. 11.18. (ic ., Mai 91.24,
J. W. Marshall, iieisonal properly, amt.
$2,50. pen. 13e total 92.09,
Fr.ink I'eet. house in Cucliillo, amt.
13.35, pen. 17c. toial $11,52.
rVecinet'No.'T M'lVnVIc'oTfd,'''
Aristiide B nonet, 1.'50 acres la ml A im- -
provementa, amt. li).7., pen, U!lc total
$20.74.
Jose Uhaves y Mjva, personal proper
ty, amt. 95.78, pen, "9c., total $6.07.
Jesus Candelario, land below town A
house A lot iu town, aiut. $1.78, pen. 34c,
total 9o.('2.
Abran Chaves. Imps, on publio land,
amt 92,48, pen, J2c, total 92.00.
Refugio Chaves, parson al property
amt. 93.07, pen, 15c total $3.22,
Hevera Gonzales, personal properly,
atnt. 89c, pon. 4c, toUl VM:
Pomecdno GnliuMoii, 8 acres land and
impa., amt. 93.30, pen. total $3.40.
Personal pioporty, amt, 93.00, pen. 15c,
total 93,15,
Jose C. Lucoro, 6 aoers land &' imps.
In town, ami. $3.33, eu. 1 7c, total, 3.50.
Juan Montoya, 4 acres orehard land fe
impH., 92.20, pen. llo., total $2.31,
Juanita Montoya, lOSa'-re- s lund and
impH., amt. $0.71, pen. 34c, total, 97.05.
Holero Montova, 80 a(Tea landA injps.,
amt. $4.55, pen. 23c, total, $4.78.
Eutimo Padilla. aeres land at Tla- -
eita and imps, amt, $1.32, pen, 7c, total
91.39.
Jose liodreqnes. personal property,
amt. 94.21, pen. 21c, total $4.42.
J. M.Scdillo.ewJ 27 tp. 10
a., r. 7 went 4U act es, aim. ou, pen.c,
total $4.89.
AresteoTelles, land near Las Palomas,
amt. 92.09, pen 10c, tolal, 92.19.
Jose Leandro Torres, (SO acres land A
tnir.B. nt IWila. amt. 920.23. IHin. $1.01.
total 121.24.
l'rocopio Torres, land In location of J.
L. Torres A imps., amt. 92.75, pen. 14c,
total 92.89. Personal property, amount
99.72, pen. 49c, total 910.21.
Mariano Trujillo, personal property,
amt. 92.64, len. 13c, total 92.77.
Pedro Vallejos, 80 acres land A imps,,
amt. $8.80, pen. 44c, total 99.24. House
in Monticello, amt. 91.38, pen. 7c, total
91.45. Personal projiorty, aim. $5.51, pen,
28c, total 95 79.
rrecinct No. 8-- San Jose,
Bencslado Apodaca, lots No. 4 A 5 A 6
sec 9 tp. 10 s., range 3 west and imps,,
amt. 93.95 pen. 20c, total $4 15.
Guillermo Attencia, 6 acres land A
imps., amt. 92.75, Kn. 14c. total 92.89.
IVBonal proierty, amt. 92.45, pen. 12c.
$0.22, pen. 31c. total $0,53,
, , ... A,., h. llgr PWDl . PJ.QPf rtyiamt. $2.37, pen. 12c, total $2.40.
A. J. llager & Co., pe rsonal pro
91.40, pen. 7C, total 11.53.
Merijildo Baca, house in Cucliillo,
amt. $2.13, pen. 11c, total 92.24.
Tom Crow, personal property, amount
95.05, iie.i. 25c, tola! 95.30.
Animus Green, personal proerty, amt.
20.09, pen. 91.03, total 921.72.
It. S.Jackson, personal property, nmt.
95.30, pen. 27c. total $5.57.
Ben (3. Kemp, n) sw' A lots 2 A 21
sec.Stp. 11 rl'2 w., umt. 90.90, pen.
35c, total 97.25.
C .11. La id aw, M int. Prospectors De
light mine, umt. $3.33, pen. 16c, total,
93.04.
Unknown Owners, lots No. 1 to 12 iu- -
dciiHive blk 10, amt. $2.88, pen. Huts.,
total $3.02.
Estate of rbillip McKay, house A lot
Bulli on ave., Kington, N.M., umt. $4.12,
pen. 21c, total $4.33.
R. G. Ptitman, personal property,
amt. 78c. pen, 4c total 82c
Tnomas Scales, Iron Ane mine A imps.,
amt. 911.27, pen. 50c, total 911.83.
Mrs. Eliza Scales, house nar Eairview,
amt, 90.90, pen. 35, total $7.25.
Patio Samoa, house on publio land,
amt. 58, pen. 3c, total 61c.
Win. Snvder, personal property, amt.
$1.15, pen. Oc, total $121,
Edwardo Tafoya, personal property,
amt. 910.55, pen. 83c, total 917.38.
J. B. Taylor, house on Dry Creek, 2
, .t
-. i. dK uj on..ruMi'in m virunuu, emu. , iuu. tjt,.total $0.10.
J. II. Walker, 3 houses in Grafton and
small test mill, amt.' $12.54, pen. 63i
total $13.17.
Unknown Owners, Contention mine,
Mt. 913.7.5, pej),,lWc, ttitdl .1.14,44..
Unknown Owners, u) ne! ncj nw j
sec. 31 ip, 10s,, r. 10 w. m auies, amt
$5.14, pen. 2(c, total 95.40.
Precinct No. 11 Chlorida.
C. A. Anderson, personal property,
amt. $22,32, pen. 91.12, total HW3.44,
J, H. Beeson, lots 9. 10, 11, 12 blk No.
9 A imps. amt. $3.77, pen, $19c total
$3.9(1,
E. P, Blinn, Jots 9, 10, 11 blk 8 A imps,,
amt. $( ,77, len, 34o , total $,U.
Estate of L. Corson, lots 1 A 5 blk No.
1, lot No. 3 Blk No. 4, lot, 5 blk No.
10, amt 91c, pen. 5c, total 90c.
Estate J. II. Cook, 4 of lot No. 3 blk
No. 4 and imps,, amt. $2.75, pen, 14c, to-
tal $2,89,
J. B. Cook, personal property, amount
$3.91. pen. 20c, total 94.11.
James Dalglish, house in Chloride,
amt. 93.44, pen. I7e total 93.01.
Frank Davidson, personal property,
amt. $18.7, pen. 92c, totul $19.39.
Field A WiDg, house and lot No. 2 blk
No. 10, amt. 91,38, pen, 7c total $1.45.
W. H. Keene, personal property, amt,
921,84, peu. 1.09, total $22.93.
J. A. Loan mine, on mino, amt, 95,50,
Ien. 28c, total $5.78.Ganeriel Miranda, personal property.
amt, $7.55, pen, 38c, total 97.93.
Mountain Chief Mine, on mine, amt.
98.94, pon.;45e,, total 9.39,
B. S. Phillips, Silver Monument Mine
16 89-1- 00 acres, amt. 910.77, penalty 84c,
total $17.01.
Jesus Pena, personal property, amt.
$9.70. pen. 49c, total 910,2a.
L. H. Prince, JNordiiaueen mine, amt.,
911.00, pen. 55c, total $11.55.
Creeencia Rivera, personal property,
amt. $1.00, pen. 5c, totaliPl.ll.
C. G. Yaple, personal property, amt
91.83, pen. 9c, tjtal 91.92.
Unknown Owners,
Lota No, 3 A 4 blk No. 15, amt. 16c,
pen. lc, tolal 17c.
4 lot!No. 2 lot No. 4, 6 Ilk 10, amt.
85c, pen. 4c, total 89c
Lot 8 blk 5, amt. 33c, pen, 2c, total 35c.
Lots 2, 3, 4, blk No. 2, amt. 52c, pen.
55c
Lot No. 8 blk No, 1, amt, 41c pen.
2c, total 43c,
Lot No. 1 blk No. 2, amt. 10c, total
43c
Lot No. 1 blk No. 6, amt. 19c, pen. lc.
perty, amt. $10.11, pen. i)Gc, tola!
$20 07..
Fred Lindner, 2 houses & lots
west side Main St.. 2 bouses & lots
n side main St., 1 bouse north side
Main Ht 1 bouse a side Main St.,
2 lots and barn on Water St amt.
$4.81, pen. 21o., total $5.05.
Sophia Ilansome, Occidental ho
tel. N. B. Daniels house, garden &
other imps. $2.31. pen. 12, total,
82.46. Personal property, amt.
$6.78, pen. 34c, total. $7.12.
Mrs. E. llartleben, house and
lot on Main St., amt. $2.75. pen, 13c
total $2.88.
Iconoclast Mining & Milling Co.
Iconoclast mine it mmhiueiy, unit
$15.38, pen. 77o, total $10.15.
Asa A. Johnson, personal pro
perty, amt. $3.27, pen. 10c, total
$3.43.
D. O. Knight, Kingston Water
Works, ami. $5.50, pen. 28c, total
$5.78.
Mrs, Susan Liughlin, interest
eej swj nwj ne sec. 16, nej nwj
nwl ni see. 9 tp. 10 s. r. 8 west,
aou. $2. 75, pen. 13c, total $2.88.
Carrie Leesman, bouse & gardenft'.
- - -r
total 87c4.
Mary E. Logan, Polar Star mine,
amt. $1111, pen, 50o., total, $11.67.
W. H. Marshall, lotin Kingston,
amt. 28c, pen, 2c, total 30,
Minneola Mining Co., Silver
Wedge mine, amt. $1.30, pen. 7o.,
total 1.37.
flattie Myers, bouse on PineSt,
amt. 85c, pen. 4c, total 89c
Dan Pontius, imps, on pnb. land
Jfortb Percha, amt. $2.20, pen. 11c.,
total $2.31.
Cbas. Seedier & R. Taggart, Irrn
fiing mine, amt. $1 LOO, pen. 55c,
Qta1, $11-55- .
Sierra County Advocate. bites.for chiggerPost Office
Oil. It's fiue
lor sale at the
Si ore. Drag
of Engle, N. M.
KtoENK Van Pattkx,
Register.First pub. July 27-0-W. O. THOMPSON, Proprietor.
"Nails ."-"- Nails
.re a mighty
gooa tning particularly fi iHTor Notice of Forfeiture. itfffliOfficial Paper of Sierra Couuty.FRIDAY, AUGUST 31. 1906. nulla hut T. ui: .. To W. S Ilop-we!- !. his hlrs. admin!were intndfld jZL trntors and assigns and all ponsclaim- -f V J iaicuing ingnnooror through him or them, andtnougb l used-min- e lanrelv fnr toall whom itmav c .i.vrn: Very Little as Good.subscription batks. that purpose for several years I Y"u antl !R h of Vou !ir0 hereby noti
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All widths and sizes of mesh. Made of hieh Steelgrade
Three Montus -- - uuwever, relieved my itch Uol(en Courier mine or mining claim sit- -
One Month and less than a box cured me en- - oated in tl,e Ia3 Allima8 Mining District,
Single Copis 10 titby " M. Ward, Index. Tex- - hn17a-.?T,Mt-y, New Mtxi(' the
in or.,er to
as. For eala At h P8t 0ffice premises provisionflAEVEimSING BATES. DruqfroA ?! o2324' S,a,tP8 "fUnitei, gute8( and .f within nnetOne inch one issue davB aftpr thia notlce publication youOne inch one month w " fail or refuse to continute your porpor- -
Ond inch one year 1200 The Western Amusement Oar- - !ion .of m,(,n PndUiire as
.Oct. li ..ch irtlo.. SlZiV'TlT:.hj, CoI?p.D,. poeilit6l, lheIxmjbI write-up- s cenw per uut,. ana Dlggest in America, has heirs, administrators or assigns, will h
Wire.
All Galvanized Cefora Weaving.
been seoured by the Territorial T roPpr? 7 or in undersigned
kvvnii .www I uiou Dgviuouii ana win give J. w. Stuck M. L. IRIIDPEK
LAKE VALLEY, -
& (CdB.,
rjew r.lexico.
twenty big shows on the streets of tlr8t P"n- - Jun- - --' 00,
Alhnnnurnna 17 00 I-- hws u uv inLib. i i 'jy. i . ... ...
. HJa-
-
1 LL. rKOSl'EUTIVK of
unaney obs cui,i-- - Mine8 liep,jrte,i on bumpling and As- -
bee yestsaday. I One Bottle ob Lfss Malaria "ayinKa8Pclaltv- - j. m flMirii.
. , . t.s.i..j is to June 180(5 HermoHa, N. M.easy contract in some locali
ties, and hard to get rid of that ia
Mr. and Mrs. ioe mouwiwou
have moved in from Andrew
Joe Dawson went to Silver City
Sale of Old County CourtHouseif the proper remedy is not used.CIlAfttham'o r!k Ml TV.,;,. and Jail.. . . 1 V7 I u wutai 1UUIU 1 1 OOb HUV
cms ior tne sale of the old county
oum. o uuo Lium ii, promptly ana tnorough- -
mal. ' j ly It ia guaranteed to cure anv Sierra (County flBanb
HILLSBORO. NEW MEXICO
coun nouse property on Main Btreet in
tlie town of Hillsboro, New Mexico, willPaul Given has gone to Roewell VX? 6 ,Ve or ,A8S
i 5t;.rD hnnl t thl J1" d"U- - For 8aJe at Poet Office be received by the f'ountv Comisaionersof hierra County New Mexico, at theirw ouwi uo j 1 jjrng otore. regular meeting to be held at the officeplace. ot the t'robate (Jleik of said county, on
General Banking BusinessTWENTY-SIXT- HANNUAL TERRITORIAL
me nrst nay oi uctDer ne.it.
Hillf-'boro- , New Mexico.
August 13, 1900.
V. G. Truju.lo,Chairman of County Corns.Attest: Transacted
Mrs. Chas. Meyers left Wednee-da- y
to visit friends at San Antonio,
Texas.
Mrs. Jhs. Fik and daughter have
returned to their home at 1 Paso,
Texas.
Julian Chavez has taken his fam
J. M. Werstkr, Clerk. augl7 J. W. ZOLLARS, President. W. H. DUCHER, Cashier.
Notice of Suit.
Territory of New Mexico,) GEO. T. MILLER
ALBUQUERQUE, - New Mexico.
-S-ept. 17, 18, 19, 20, 21 and 22-F- airs
for a quarter of a century but
none to equal this.
110,000.00 in purees for horse racing.
$1,500.00 for base ball.
$1,000.00 for fruit and vegetable ex-hibits.
Free street Carnivala. Flower Parade.
BS.
County of Sierra. )
In the District Court.
Keller, Miller & Co., 1
ily to bis Animas ranch for a two
weeks outing.
Owing to the length of tbe delin-
quent tax list our local space is
practically crowded out this week.
8. Alexander returned lata Fri
riauititld ,
vs. No,
R. 0. Bryant,
Defendant, rugs and Stationery
Paints, Oils and Window Glass
To O. R. Bryant. Defendaut:Poultry Show. You are hereby notified that the above
named plaintiuV have commenced an
action in.iHSiimpsithyattachmentauainst
Orders by Mall given Especial Attentionyou in Hie District Court, in the county
and territory aforesaid, in and by which
Cow Boy Races.
Jersey Stock Show.
Ladies' half mile race,
and scores of other attractions.
toSept 22
Prescriptions Compounded Day and Nlflht
day from a business trip to Silver
City. lie reports that city as be-
ing very prosperous,
Wm. Farish, Jr., manager of tbe
Sierra Consolidated mines, return-lat- e
last week from Denver, Mrs.
parish and the baby will remain in
action plaintinV seek to recover of andfrom you the siid defendant, the princi-
pal sum f one hundred thirty-tw- dol-
lars and fi tv-tw- o cents, ($132.52). with
HILLSBORO, NEW MEXICO.
interest and costs of suit, and that plain- -
tinti' nave attached the following de-
scribed property belonging to you:
All horses branded
AL (the let'ers A T. C. LONG
Notice for Publication.
Department of the Interior.
Land CfHce at Las Crunes, N. M.,
July 19, 1906.
Notice is hereby given that MartinLuther Bailev of Lak' Vallev. N. M...
DEALER IN
Denver for some time.
With Mrs, 8.F. Keller, chaperon,
the Misses Graoe Robins and An-
na Buober, Rob Robins, with Ray
tliler, ss guide, visited tbe famous
.Robinson cave on North Peroha
last Wednesday.
Rob. and Grace
Robins will return to Santa Fe to
and L being connec ted) on left hip and
all cattle branded
AL (the letters A and
L being connected) ou loft ribs, together
with said brand.
You are further notified that unless you
enter your apjtearance in paid causa on
or before tl.e 6th day of October, A. I).
DRYGOODS.GROCERIES.PROVISIONShas filed notice of his intention to makefinal proof in mipport of his claim, viz :
Homeetead Entry Nu. 2389 made, for
the SVVi Nfc & b&li NW4 Section
33, Tovti.sliip 17 S.'Rangft 7' WY, and 1906, lud nieiit by default will be rendthat said proof will be made before Pro
KAY, GRAIN AND COUNTRY PRODUCE"
MINERS' SUPPLIES
bate Clerk Sierra County, at Hillsboro,
N. M., on September 1. 1906.
He names the followiNa witnesses to
prove his continuous residence upon.
HILLSDORO, NEW MEXICO.
renew tbeir studies, Otto Provost,
of Kingston, will accompany them.
Homer Hirsch and Phillip Keiley
will leave for Mesilla Park on the
same day.
and cultivation of, the land, viz:
Charles McKinney of Lake Valley,
N. M. George McKinney of Lake Val-
ley, N. M. Rufus J. Brvant of Lake
ered against you and the property so at-
tached will be sold to satisfy said judg-
ment.
W. E. Martin,
Clerk.
By J. E. Smith,
Deputy Clerk.
b. Alexander,
Attorney for plaintiffis'.
Office and postofhee address, Hillsboro,
N. M.
Seal
First pub Aug. 24-0-
Valley, N. M. Isaac Knight of Lake ft fv alley, jn. m.
Euoenb Van Patten,Last week Joe Richardson and
Register.Henry Opgenorth purchased Dele-
gate Andrews' herd of fine cattle lrst pub. July
27-0- 6.
Genera mand a portion of his horses. It is erchandisealso said that U, S. Attorney Lite-welly-n
purchased the remainder of
Notice for Publication.
Department of the Interior.
Land Office at Las Cruces, N. M.,
July 20, 1906.
XT . f , i . Li i rvt i .the horses as well as all of the im- -
.1 nonce is nereDy given tnat nanesprovemeota moluding the big resi- - Joeeoh Graham of Enele. N. M.. has
denoe, and that the furniture will notice of his intention to make final
Call at
EVA C. DISINGER'S
Jewelry Store
When You Want
Watches, Clocks,
Jewelry, Silverware,
HARDWARE
Novelties. Etc. Ammunition for Shotguns and Rifles
Screen and Panel Doors
, . nveyearprooi in support oi nis ciaim,08 Shipped to Albuquerque in a viz: Homestead Entry No. 3273 made,
short time. for the SW SW Section 21, Town- -
ship 14 S., Range 2 W., and that said
John H. Gardner, manager of P1"00' wil1 be made b6'01"6 Agister andReceiver, at Las Cruces, N. M., on Sep- -the Victono Chief Copper Mining tember 1,1906.
A Smelting company mines, in the He names the following witnesses toprove his continuous residence upon,Cabal 10 mountains, just across the and cultivation of , the land, viz:
Rio Grande from Las Palomas, C. Smith of Iab Cruces, N. M. a.D. Litton of Rincon, N. M. H. A.armed here last Monday and Mt YoetofE ,e N M Ue McLendon
Wednesday for New York City on of Engle, N.M.
company business. Eugene Van Patten,
Register.
Largest General Supply Company in Sierra f
CountyjacoD fliitchell, of Mimbrfl First Pub- - JuIy 27'0G- - At the Post OfficeOANDTF.S.
yraoi ouuuiy, was arraigned before
DRY GOODS
Judge amun a few days upon a
charge alleging the larceny of a
gentleman burro belonging to Benito
Chavea of this place. Mitchell
waived examination and gave a
bond of $300.00 for his appearance
t the next term of court.
MEAT MARKET.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
Land Office at Las Cruces, N. M.,
July 20, 1906.
Notice is hereby given that Leslie
Graham of Engle, N. M., has filed notice
of his intention to make final Com-
mutation proof in support of his claim,
viz: Homestead Entry No. 4309 made,
for theSEi NW; NE SE Sec.15 and NJ SW Section 14, Township
14 S., Range 2 W and that said proof
will be made before Register and Re
Mutton.andPork, Beef
Eggs, (eller, Miller & Co.
Lake Yalley and Hillsboro, New Mexico
ceiver, at Las Cruces, N. M., on Sep Sausagestember 1, 1906.
He names tbe following witnesses to Ham.
.It Finds the Spot.' The Oil
westrnok ia tie Oil that struck
vrbilo others have passed away,
.imply because it cures your pains,
BCbes, bruises, sprains, cuts and
bflrn, quicker than any other
known remedy. Hunt's Lightning
prove his Continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:
L.ee McLendon of bngle, JN. w. r..D. Henderson of Engle, N. M. E. J.
BARKA & RICHARDSON,
ProprietorsGraham of Engle, N. M. A. B. Sowell
A. D. ELLIOTT,
Attorney-at-Lai- v,
Ilillsboro, - N. ftl.
leie Hilheoro ul Kicgstcn1 tl i A Valky..J Vi J ZA S.J it A
II. A. WOLFORD,
Attorney and Councillor atLaw,
Hillsboro, New Mexico.
Office, one door west of Font Oflico, A.'aking close connection with all trains to and
from
u
Lake
Valley, for Ilillsboro and Kingston.
Qiij'iti a . New acd comfortable! Ilacks and Coaches atd Gtcd
S Oil. .,
FRED W. MlbTER, Proprietor.
wr.i. ii. buciioi,
Notary Public,
Hillsboro, - N. M. NEW MEXICO
FRANK I. GIVEN- - M. D.,
Ollii io l'owt OI1W' Drug Store.
Ilillsboro, - N. W. la Situated in a EI Faso- Bout
Tcxasj and Paeifig Railwayft a
ALOYS PREISSER,
Assayer and Chemist,
Asnay Otl'u'o at Lttidlaw I'.uiklintf. Wont
of Court IIouhc.
Hillsboro, - K
I P
. iVfr,,-- .-
nnd is noted for itsTittMi ii turn mflWP
Health, Wealth end BeautyCOLD KTOKAUK
J3EEK PORK and MUTTON,
l'reeh Fih,
BAUSA0E8.
EOUS and BUTTEK.
Everything on lee
Union Meat Market Co,
E. TEAFORD,
V.C Tinlift a nin I) EAST n59 5 rj '1
3 I fc a w fa . . silllillmm lib . 21 ill. TIip Nicht Express leaves El Paeo at G:50 p. m., S1 rum tain fim
and vestibule trains tbiougb to New Orleans, SLreveput iid.fet.
Louis , w i the in t l i.r ee. t iiu iee through sleef tib I.ok AdpeleS to S.
Louie, yqrcvopnrt, New Orlenn8 nd iLterrrif diatt poir.t8. Direct coii-eciioi- iB
made for nil points North, Eatt and Southeast. lo-,- nl
Hgent for pchedulee, rates und'other lnfornaatiorj, or address
II:' W. CUIiTIb, SouthweHiern Passenger Agent El Paso, Texas
L. (J. LEON A Pi D, TravfliDg Passenger Agent. 1 Paeo Tex.
E. P. 'iUIiNEP. Gen' Passenger Agent, Dalla, Texas.
"No trouble to answer questions."
I?iMsl)iirl ?isiI)1q Typewritar.
1 he Only Perfect Writing Machine Made.
LEAP, IRON ARD IINGLivery and FeedStible.llilltiboro, New Mexico,
THE?PARLGR SALOON,
TOM RtURFHY. Proprietor
Pool and Biliiads.
Ilillsboro, - N. f.l.
The
SILVER LEAF SALOON,
(Old Tomhnson Stand-- )
Hillsboro, N. Mex
Freeh Winop,
Liquors and Cigars,
Good Club Hoom.
V, A, SUEPARD,
Proprietor,
I 14 an (wa ' m t'. MKH rXk'
' .
- v
The Avrith' rs ifr plain
view of the operator all
etime. Simplest and
atrongest construction,
rapid action, easy touch
Adapted to all kinds ot
work host for tabulating
and invoice vvor'.c, Uni;
versal keyboard, remov-
able type action, instant
ly cleaned.
Send for Catalogue.
Pittsburg Writing Ma-
chine Co., 2oS Wood St.,
Pittsburg, Pa. -
-I- D
arc Inexhausfivc and practically unex-
plored and presents an excellent field
For the prospector and capitalist Such
portions of the mineral zones that have
been unexplored in the past arc now be-in- 3
opened up with gratifying results and
rich mines arc beinS developed. Large
reduction works are now in course of
construction and capitalists arc now
anxious to invest in Sierra County
Mining.
iS T11K
W O. Thompson, local agent, Hillsboro, New Mex.g GREEN ROOM
Fine WiiinH, JJij'Jor uml Citf-irn- .
Good Club Hoom
' nnQ TI ATT. VP. US Prnnr IK
Vrilliam Randolph Hearst.
ml V Oi Wn' - W "W f
-- Jnat openeu-- "
Fin Liquors and Cigars.
prints' all the news of the Great Southwest.
And all the news of the great ound world,
jews of interest to the working man.
News of interest to the busininess man.
News of interest to the financer and banker.
News of interest to the housekeeper.
News of interest to the woman of fashion.
Illustrations that instruct andamuse the ch ildun sr.d gro
ups, - v
S
A. J. BODBITT, Tropr. 7
arc uncqualed. They arc the natural
home oF all ranc stock. Cattle, Horses,
Sheep and Goats thrive vigorously
;
.roiSo'it the yc.r
E'E. SURLINGAME & CO.,
ASSAY OFFICE -L- ABORMORY
Katabliahcd in Colorado. 18(6. Samples bjr mail or
tlrrs wi.l receive promi't an J careful attentionm & siiTir Eciiion Kofc0ny v,?;-- . c o!.
frfffrr :'B Tmr ICO !!' or car loud lot
""" 11 ' I'vr"r ..i- Uriri.
'".1? J.; t res.;t i-t-. i.t. .ir, iu.
h k Asgeles Esamiaer is tin lest ' in ih
